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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.° 21, pral.
¿Porqué baja el trigo?
Preocupada está toda la prensa agraria ante
N
0;
vital problema, bascando las causas que di­
vínente influyen en una baja tan inesperada 
1110 injustificada, puesto que raras veces el des- 
6íls° del precio en el trigo ha sido tan repentino 
J tañ grande.
Los precios que fluctuaron constantemente todo 
entre 49 y 50 reales, en los principales 
Meados de Castilla, bajaron á 45 en poco menos 
^ ^°s semanas, cuando el estado de los campos 
Q general hacían augurar una cosecha menos que 
'«guiar.
Loa mercados extranjeros se han sostenido y se 
tienen con firmeza en precios iguales ó superio- 
^ ios que han regido durante todo el año.
I blatna poderosamente la atención que durante 
s Primeros meses del año agrícola, ó sea los in­
natos á la recolección, la venta de trigos fué 
Q ^ordinaria;faltando material de transporte á las 
^pañías ferroviarias, para embarcar los miles de 
!§as que se agolparon á sus muelles, y sin era- 
el trigo no solo se mantuvo en sus primeros 
e°¡os de 47 reales sino que alcanzó el de 50.
^ bn aquella época, Rusia, por efecto de las gran-
^ 8 Patencias debido á lo enorme de su cosecha, 
^ezó á mandar sus trigos á los mercados de 
var°pa, siendo el de Barcelona uno de los más fa- 
toJ6(5idog, pues se registraron durante los primeros 
1 grandes arribadas, y aún así, el trigo se co- 
^ con firmeza.
Recordarán nuestros lectores que á las cónsul- 
u . se nos hacían por muchos agricultores so­
bando nuestra opinión acerca de la venta de los 
'§°s, aconsejábamos retraimiento mientras los 
^Geios fluctuaban entre 47 y 48; y la venta cuando 
de estos precios; siendo bastantes los que lo- 
^8r°n el de 49 y 50. Decíamos que no podríamos 
112311 *os extraordinarios precios del año ante- 
L r 9ue alcanzó el de 54 y 55 reales y solo apuntá- 
Ijj^08 la duda, el temor que teníamos con el go- 
t¡ rn° liberal siempre inclinado por su credo polí- 
V/ ^re cambio.
^ K ^Unos de esos á quienes la pasión política cie_ 
lo§ 3sta ei punto de no ver los perjuicios que cier- 
°Pu ^°^ernos causan á los labradores por ser 
tt¡ e8toa al régimen arancelario protector de los 
(j0 °9» ños motejaban de parcialidad política, cuan" 
ños ocupábamos de señalar por donde po- 
^eñir el peligro para el agricultor. 
püe na de las caucas; la principal, la que se ha im- 
°’118 8Ído, lo es y lo será mientras los labra- 
^vstellanos, Aragoneses, Andaluces, Extre­
me i08' efc., no varíen de conducta, la imposición
loa harimteros Catalanes. Esta es la enemiga
de siempre y ésta es la lucha desde que los 
íoj.^)31168 perdieron el pleito de las admisiones tem- 
Utig es’ 2°na8 neutrales, Depósitos francos y demás 
finque pretendieron de los gobiernos.
IUq j 8 &rañdes acaparadores, los agiotistas, son los 
iüuj llipoñen los precios en los grandes mercados 
lo ^ ando cuando les conviene el alza, ó vendien- 
iUce(j^raydndose cuando les conviene la baja esto 
tdore Gíl naay°r Part0 de los grandes especu­
le! J Como sucedió no ha mucho con el precio 
6e^°dón en América, que ha hecho atravesar 
Quq18 ñvisis á la industria fabril catalana.
*lst0 una guerra á muerte entre los greñ­
as ¡ñriu°/,S^as catalanes y los mercados castellanos, 
^epQ a*dc; lucha que no es de hoy, viene desde 
* t*He lftXos nuestras Antillas, especialmente Cuba 
10 Rico.
Los acaparadores son pocos, pero bien avenid 
dos en la defensa de sus intereses, y no per­
donan medio para apoderarse de nuestros merca 
dos por medio de sus corresponsales ó agentes in­
termedios, que continuamente propalan noticias 
absurdas de estados de cosechas en lejanos 
países, de grandes arribos de barcos con mi­
llares de toneladas etc. todo forzando la baja y 
haciendo que la duda y la desconfianza se apodere 
del sencillo labrador que lo cree y ante el temor 
vende.
Contra los catalanes, contra los agiotistas nues­
tros enemigos, no hay otro camino que la estrecha 
y franca unión de todos los labradores, constitu­
yendo una gran asociación nacional de defensa 
con la base del crédito agrícola, para que el 
labrador encuentre con la garantía de su cosecha 
el dinero que necesite á pequeño interés y con faci­
lidad; de esta manera se vendería cuando se debie­
ra vender y so impondría el precio regulador.
Si los labradores se convencieran de esta verdad 
si ellos pusieran algo de su parte, fácilmente podría 
llegar á verse realizada esta gran obra, pero mucho 
nos tememos dada la apatía de la ciase agrícola.
Comentábamos hace unos días estos sucesos en 
una reunión de Agricultores en Alcalá de Henares; 
lamentábamos todos la baja del trigo sin otra razón 
que por que ios catalanes se nos han impuesto 
y ai hablar de la necesidad de asociarnos para 
la defensa de los intereses agrícolas, uno de los 
concurrentes que desde muy lejos se apreciaba 
al tipo del labrador castellano de recia y fornida 
musculatura, color trigueño con un gesto despec­
tivo nos dijo:—<Tienen ustedes mucha razón; 
mientras no nos asociemos, no iremos á nin­
guna parte; pero no es que no queramos aso­
ciarnos, no es que seamos refractarios, todo lo 
contrario; pero es que somos naturalmente descon­
fiados; somos como los pardillos (así nos llaman) 
recelosos, porque nos enseñan continuamente el 
camino de la duda y la desconfianza. Desde hace 
unos cuantos años no hay región agrícola donde 
no se hayan constituido sociedades agrarias; míti­
nes, asambleas se dan á granel por todas partes, á 
ellas acudimos presurosos, en un principio creíamos 
de buena fe á los oradores y organizadores que nos 
prometían el oro y el moro, pero después con gran 
pena veíamos que muchos de ellos nos buscaban, 
nos asociaban para que les sirviéramos de pedestal, 
para colocarse á la altura de alcanzar el destino, la 
Diputación, el cargo público, haciendo de estas 
sociedades, organismos políticos para manejarlos 
según convenía á sus intereses particulares, por eso 
cuando en la tribuna de estas grandes Asambleas 
veo oradores elocuentes, vestidos con elegancia# 
con la cara pálida y sin el color trigueño que im­
primen los rayos del sol, me escamo ¡lagarto! 
¡lagarto! y digo para mis adentros, este labrador 
no distingue el sembrado de trigo, del de cebada 
y desconfió de sus cantos de sirena. Creo, prosi­
guió que hay grandes y muy valiosos elementos 
que están obligados á ponerse al frente de estas 
asociaciones, y son los grandes propietarios que 
aunque directamente no cultivan sus tierras por 
tenerlas en manos de arrendadores, conque vi ai 
taran alguna vez sus fincas y se pusieran más en 
contacto con sus colonos, verían las necesidades 
del cultivo, procuraríán el mejoramiento y mejor 
venta de los productos y ganaríamos todos. Estos 
no vendrían á buscar una posición política que fá­
cilmente alcanzan, como la alcanza en estos tiempos 
Don Dinero y compenetrados todos grandes y pe­
queños cultivadores, dueños y colonos llegaríamos 
á constituir esa asociación que tanto nos inte­
resa.»—
Esto decía el buen labrador de Alcalá y aunque 
todos felicitamos por sus acertadas observaciones 
que son fiel interpretación de la manera de pensar 
de los demás. 4
Otra causa quizá tan importante como la que 
anteriormente apuntamos: es la introducción de 
trigos extranjeros por los puertos del mediterráneo.
La duda, el temor que hace tiempo apuntamos. 
El rumor que en la época de las últimas elecciones 
de Diputados á Cortes, dábamos y que entonces 
atribuíamos á una de esas armas que en esa época 
se echa á la calle, nos hizo ser prudentes y no 
acojerles con la seguridad que algunos hicieron.
Hay cosas que no pueden decirse cuando no 
pueden probarse con documentos irrecusables y 
oste es difícil, solo ateniéndonos á uno de nues­
tros refranes Castellanos de < cuando el rio 
suena...» El eco de ese rio va extendiéndose y dice,
que se empieza á temer el contrabando.....  palabras de
periódico tan importante como El Mundo.
Creemos que es llegada la hora de que nuestros 
representantes en Curtes, averigüen las causas de 
la baja del trigo y todos están dispuestos en caso á 
hacer la más enérgica protesta.
*
* *
Después de remitido el anterior artículo hemos 
visto con satisfacción, que los Diputados y Sena - 
dores Castellanos justamente alarmados; han visi­
tado al Ministro de Hacienda solicitando ponga coto 
á la introducción de trigos extranjeros y dicte me­
didas á fin de que los precios de los trigos se man­
tengan en los precios convenidos en la ley de intro­
ducción de cereales.
Quiera Dios que sus gestiones se vean corona­
das de éxito.
Asamblea Agrícola
DE ALCALÁ DE HENARES
Sentimos que el espacio reducido de nuestro 
semanario nos vede de dar cuenta con la extensión 
que un acto de tanta importancia como el celebra­
do por la Federación Agrícola de Castilla la Nueva 
merece.
El acto se celebró en el teatro de Cervantes que 
estaba hasta los topes. Presidió el Ministro de Fo­
mento, Director General de Agricultura y los Pre­
sidentes de la Federación y Gremio de Labradores 
Sres Costa y Casado.
Hicieron uso de la palabra los Sres. Casado, 
Zulueta, Ordoñez, Merlo, Cánovas del Castillo 
(D. Jesús) D. Luis del Valle, D, Antonio Fernán­
dez de Velasco, D. Tomás Costa y el Vizconde de 
Eza. Haciendo el resumen el Ministro de Fomento 
Sr. Calbetón.
Por la tarde fueron obsequiados los asambleístas 
invitados por el Ayuntamiento á un espléndido 
lunch, celebrándose algunas fiestas en su honor.
LAS CONCLUSIONES
Del mensaje que esta Asamblea presentará á las 
Cortes, son las siguientes conclusiones:
Primera. Que las Cortes autoricen al Gobierno
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de Su Majestad para contratar en diez años uno ó 
varios empréstitos hasta la cantidad de mil quinien­
tos millones de pesetas, creando en pago de los mis­
mos Deuda interior consolidada, á un interés má­
ximo de 4 por 100 anual, libre de todo impuesto.
Esta suma de millones se invertirá en las obras 
siguientes:
I. Cuatrocientos cincuenta millones en la pronta 
construcción de todos los canales y pantanos de 
riego proyectados y posibles en España, por la sola 
y exclusiva cuenta del Estado.
Como compensación, el Estado; á cambio del 
derecho perpetuo al agua, expropiará una parte 
alícuota del suelo regable con destino á la clase 
obrera para la repoblación rural.
II. Treinta y cinco millones en la repoblación fo­
restal de nuestras montañas.
III. Trescientos millones en la construcción de 
una red completa de ios llamados ferrocarriles 
económicos.
IV. Setenta y cinco millones en la construcción de 
carreteras económicas ó en los llamados caminos 
carreteros.
V. Trescientos cuarenta millones en colonización 
y repoblación interior, procurando la repatriación 
de los obreros emigrantes y evitando que tan do­
loroso éxodo se repita, y en mejorar la situación de 
las clises obreras, asegurando una pensión á los 
inválidos del trabajo.
VI. Cien millones, cantidad que sumada al hoy 
existente capital de Pósitos sirva de base para el 
establecimiento del Crédito agrícola en España, 
asociando á esta institución Cajas de ahorros; y
VII. Doscientos millones en construcción de es­
cuelas primarias, higiénicas y dotadas de los mo­
dernos adelantos pedagógicos en edificación de maes­
tros y, singularmente, en subvencionar á los padres 
pobres que tuviesen hijos, á fin de que llegue á 
ser realidad la asistencia obligatoria de estos á la 
escuela.
Segunda. Formación del catastro parcelario 
justo, equitativo, perfecto y rápido en toda España.
A fin de que la obra catastral sea menos costosa, 
se decretará tome parte activa en este trabajo el 
ejército.
Tercera.--Reforma tributaria; que cada fuente 
de riqueza tribute en armonía con sus productos 
que las contribuciones sean por cuota y no por 
cupo, no excediendo la territorial y pecuaria del 
8 por 100 del líquido imponible verdad.
Cuarta. Que la agricultura y la ganadería ten­
gan en la Junta de Aranceles y Valoraciones una 
representación numérica de vocales en armonía 
con su tributación.
Quinta. Enseñanza agrícola eminentemente 
práctica, ambulante y gratuita, mediante campos 
de demostración y conferencias experimentales.
Sexta. Establecimiento de la guardería rural, 
organizada en cuerpo armado, á semejanza de los 
forales de Vizcaya y Guipúzcoa.
Séptima.—Libertad del cultivo del tabaco.
Octava. Qué el ejército español sea organiza­
do con estricta sujeción á las más apremiantes ne­
cesidades defensivas de la nación y á los recursos 
financieros del país. En tiempo de paz, debe aquel 
componerse exclusivamente del contingente de 
mozos útiles que hayan cumplido veinte años, sin 
derecho á redención ni sustitución. Dichos mozos 
deberán permanecer en banderas seis meses, los que 
se hallen dedicados manualmente como única ocu­
pación á la agricultura; dieciocho meses los restan­
tes, recibiendo unos y otros la instrucción militar.
Novena. Reforma de la Ley Electoral en ej 
sentido de que todo candidato que para obtener 
los sufragios del cuerpo electoral, acuda al soborno 
de este, será castigado con incapacidad absoluta y 
perpetua para el ejercicio de ningún cargo publico 
ni de elección popular y con sufrir el aumento de 
un 50 por 100 sobre las cuotas con que contribuye­
re por cualquier concepto al Estado, provincia ó 
Municipio.
lo es lo mi
0 las casacas de 0. Melquíades
Notas literarias
(Tomado de un periódico de Madrid)
«Don Melquíades Álvarez habla mal del Sr. Pi- 
dal y do las grandes Compañías; pero cobra pun­
tualmente las 20.000 pesetas que cada año le da la 
Sociedad general Azucarera, que D. Alejandro Pi­
da!, preside. No lo entendemos. Lo correcto es que 
renuncie á esas pesetas, ó que se calle.
El mismo Sr. Alvarez, truena contra la pluto­
cracia; pero cobra las 10.000 pesetas que cada año 
le dan los señores del ferrocarril de Santander á 
Bilbao, que no son precisamente pobres de solem­
nidad, Lo propio ocurre con otras tres Sociedades 
que también tienen á D. Melquíades á sueldo. Se­
guimos sin entenderlo.
El propio D. Melquíades, que sin ser abogado 
de pobres censura á los ricos, toma de ellos pleitos 
y honorarios, y defiende los intereses del Banco 
Hispano-Americano, de la Compañía de ferrocarri­
les del Norte, de los grandes contratistas del Estado 
y de otros pordioseros así.
Contra la Tabacalera y otros monopolios se des­
compone D. Melquíades: pero recibe de ellos estan­
quillos para viuditas, destinos para los amigos y 
pleitos para el. Cada vez lo entendemos menos.
Dice de Canalejas lo que pudieron oir los que 
estuvieron en el frontón; pero toma do Merino go­
bernadores y alcaldes que le ayuden á ganar en 
Oviedo un acta, que aún así tuvo el Supremo que 
declarar nula, por haber sido arrancada á virtud 
de violencias, coacciones y votaciones simuladas.
Dice de este Gobierno cosas atroces, y á los dos 
días manda mediador que pida para él tres alcal­
des más en Asturias y el gran Merino se deja caer 
inocentemente, y se los da con divisa republicana.
Délos Gobiernos do la Monarquía habla Don 
Melquíades como de cosas despreciables, pero se 
sirve dé ellos para colar á un hermano en la carre­
ra judicial por la puerta falsa; para que su repre­
sentante en Oviedo, y otro hermano, disfruten las 
15.000 pesetas que produce la recaudación de con­
tribuciones; para que un tío suyo recaude las con­
tribuciones de Mieras; para que un primo suyo 
haya sido empleado en la Junta de Obras del puer­
to do Gijón; para que un hermano político cobre 
sueldo en la sección de Instrucción pública del go­
bierno civil do Oviedo; para que muchos de sus 
correligionarios hayan conseguido empleos de 
aquellos malos gobernantes, para montar en Astu­
rias un tinglado caciquil, que desde lo judicial lle­
ga hasta los peatones, que tan buenos servicios 
prestaron en la pasada lucha electoral á ciertos 
candidatos, y en íin, para otros favores que sería 
muy prolijo enumerar, porque, según nuestra lista, 
pasan de mil...
Ese es D. Melquíades. Con todo eso ya pudo de­
cir que. estaba echada la suerte.
¡Y tan echada! Que le quiten lo cobrado y lo 
bailado á expensas de todos esos gajes que los mo­
nárquicos le dieron.
—¡Y Viva yo! -que dirá Alvarez.»
¡¡VEA EL PUEBLO COMO SON POR DEN­
TRO LOS REVOLUCIONARIOS!!
EMILIO FERNANDEZ DE VELaSCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEÑAFIEL
IE—H I ÜTTII ...'.Y, . jr "¿i '*
DIME CON QUIEN ANDAS.
(FÁBULA)
Barrido del cierzo 
que sopla inclemente 
ayer á mis plantas 
llegó un papel verde.
En la orilla misma 
de límpida fuente 
cuyas puras aguas 
al viajero ofrecen 
dulce refrigerio, 
le cogí y sentóme.
Aroma esparcía 
de nardo y claveles, 
tan grato y hermoso 
tan puro y tan fuerte 
que de ello extrañado 
le dije:—¿Quién eres?
¿Eres flor acaso 
para que así muestres 
olor que tan solo 
nos prestan y ofrecen 
claveles y nardos 
de hermosos vergeles? —
Se acercó á mi oído, 
murmuró sonriente 
el errante y bello 
papelito verde, 
y dijo;—Del viento 
soy solo un juguete, 
mas como he vivido 
durante tres meses 
al lado de aquellas 
en trato inocente 
sirviendo de adorno 
gracioso y perenne, 
á esas florecitas 
que dan ios vergeles 
cuando ellas formaban 
lindo ramillete, 
conservo el aroma 
de nardo y claveles.
Así, mis lectores, 
á aquel le sucede 
que tiene amistades 
con hombres prudentes.
En cambio, el que trata 
con malos, aprende, 
y de ellos recibe 
cuanto malo tienen.
Dime con quien andas 
te diré quien eres.
A. Álpanseque y JB¿anco.
--------—sesees-------------- —
¿Qué es el Maestro?
De todo se escribe hoy en día. La Prensa, 
mordial factor do información, todo lo dice,11 ^ 
se le oculta. Todos los dias vemos en sus
• 1frasgos do honradez á la vez que bosqueja, ^ 
chos inhumanos y á cual más impropios de 
racionales. ^
Penetra en la humilde y solitaria cabañ0» ; 
mismo que en el elegante y majestuoso P^.j 
visita no tan solo á las cercanas provincias s 
que también traspasa las altas cumbres, y los gr ^ 
des é imponentes mares y nos dice lo que h#?'a 
que sucede en aquellas apartadas regiones. C° 
de elogios á aquel ser que haya hecho algún ^ 
en pro dé la sociedad, y llueven parabienes P 
aquellos qué se desvelen en favor de sus *6 
jantes. J
Digo que nada se le oculta, y digo mal, p°™
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se olvida de un hombre que si bien es un pigmeo, 
un grano de anís por la modesta esfera que ocupa, 
comparado con el bien que reporta, es un gigante, 
un Alejandro, un valiente, que peleando de frente 
con la ignorancia libra un sangriento combate, 
sale casi siempre vencedor, y lleva al lugar que 
ocupó su rival, la luz de la ciencia, las sanas cos­
tumbres, la ilustración.
¿Quién es este hombre? Este hombre es el Jefe 
del laboratorio donde se prepara la fortuna, la ilus­
tración y el progreso de la sociedad; es el que in­
troduce al hombre en el Santuario do las ciencias 
y de las artes; es la brújula que guía al niño con 
seguridad por el insondable océano del saber; es 
la égida que le defiende contra las incursiones de 
la barbarie.
Depositario de la confianza de las familias, es el 
encargado de vincular el porvenir de la juventud 
formando hombres dispuestos á ejercer sus dere­
chos y á cumplir sus deberes.
Es el que por delegación de los padres, cumple 
ineludibles deberes que aquellos tienen; vigila á 
sus hijos y los conduce hasta el perfecto desarrollo; 
sorprende los destellos de las raciones embriona­
rias y dirigiéndolas con esmero, las lleva hasta la 
cabal y hermosa florescencia de un entendimiento 
cultivado, y que con conciencia de perito, con es­
mero de artista y con amor de madre, evita defecto 
físicos, pulimenta tosca inteligencia y endereza la 
voluntad hacia el bien.
También es el que, en sólidos cimientos, asienta 
la sociedad y activa sus progresos hasta el mayor 
grado de perfección; sofoca los gérmenes de la anar­
quía, enseñando al hombre á regirse, á gobernar 
la familia, á respetar el principio de autoridad y á 
cumplir las leyes.
Es el que enseña que el santo temor de Dios es 
el principio de la sabiduría; corrige las costumbres 
desarraiga los vicios, implanta las virtudes y entro­
niza la caridad; es en fin, el centinela avanzado de 
la verdadera cultura.
¿Quién es este hombre? El maestro de escuela 
señores; el que después de sembrar beneficios y 
sostener titánica lucha contra el error y el vicio, 
día tras día, año tras año y década en pos de déca­
da, llega al ocaso de la vida, recogiendo ingratitu­
des sin cuento y sin que pueda legar á su familia 
más que un nombre honrado; muere... quizá en 
Un hospital ú hospicio, si por caridad le recogieron.
Este es, repito, el Maestro de escuela; el senci­
llo filósofo que forma á los sabios, la eterna víctima 
déla ingratitud, el hombre virtuoso, que según 
©1 proverbio indio imita al árbol Sándalo que cuan­
do se tala perfuma el hacha que lo corta. ¡Ribere­
ños quered y respetad á vuestros maestros, que 
©Uos hacen la propio con vosotros
Tubería y accesorios do todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos, Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 
VALLADOLID
Información mercantil
Casi nada tenemos que añadir á lo dicho en nues­
tro número anterior y que como ya preveíamos el 
precio del trigo, se ha repuesto en algo, vendiéndo­
se á 45 reales fanega y con firmeza.
Precios del mercado: Peñafiel, trigo como he­
mos dicho, centeno á 29 reales, cebada á 24.
En Roa y Cuéllar los precios son análogos.
Noticias
El Domingo pasado fué hallado en la carretera 
de Peñafiel á Cuéllar, cerca del pueblo de Aldeyuso, 
el cadáver de un hombre como de 60 años de edad 
y vestido con el traje propio de los pueblos de la 
provincia de Segovia.
Registrado su traje no se le encontró documento 
ninguno que pudiera identificarle y gracias á las 
activas diligencias del sargento de la Guardia Civil, 
pudo averiguarse que era el vecino de Olombrada, 
Juan Delgado (a) Picapinos.
En la tarde del lunes, se le practicó la autopsia, 
por los Módicos D. Juan García y D. Emilio Fer­
nández, certificando que ha muerto á consecuencia 
de un derrame seroso.
El digno Juez de Primera Instancia, D. Alberto 
López Colmenar, acompañado por el actuario, Don 
Gavino Gutiérrez, se personaron inmediatamente 
en el lugar del suceso, instruyendo las oportunas 
diligencias.
La casa editorial Alberto Martín, de Barcelona, 
continua con actividad la publicación de la intere­
sante obra Crónica de la Guerra de Africa, de la que 
hemos recibido los cuadernos 29 y 30 en los que se 
relata los hechos ocurridos en el Rif, en los co­
mienzos del mes de Agosto, efectos de los nuevos 
cañones Schneider, situación de los rífenos, juicios 
contradictorios mandados formar, medidas toma­
das contra los comerciantes de mala ley, escara­
muzas sostenidas, llegada de corresponsales ingle­
ses y americanos, censura del proceder seguido 
por varios periodistas franceses, los renegados, ca­
minos que conducen á Zeluán, etc.
Además de llevar el texto ilustrado con multi­
tud de fotograbados, al cuaderno 29 acompaña un 
buen plano deMelilla y su territorio según el tra­
tado de 1860.
AMA DE CRÍA para su casa, lecha de 14 días, 
de 26 años de edad, desea encontrar un niño para 
criarle.
Dirigirse á Quintina Diez Bombín, Valdearcos 
(Valladolid).
En la noche del Domingo, debutó en nuestro 
Teatro una Compañía Cómica, dirigida por el 
aplaudido actor Sr. Goce Guevia, poniendo en 
escena con gran acierto, la comedia en tres actos 
«Del Enemigo el Consejo» y el juguete cómico en 
un acto <Nicolás>.
Y para terminar el espectáculo el cuarteto <Los 
Bemoles», ejecutó con exquisito gusto y afina­
ción, varias piezas musicales que fueron muy 
aplaudidas por la distinguida concurrencia, espe­
cialmente una lindísima jota de difícil ejecución 
que fué admirablemente interpretada.
Se dice que en la noche del 29 del actual, festi­
vidad de San Pedro, la sociedad artístico «La Filar­
mónica» dará uno de sus brillantes conciertos en 
el teatro de esta villa.
Deseamos que se confirme tan grata noticia y 
que no sea ésta la única ocasión, que se nos presen­
te de aplaudir como se merecen á los simpáticos 
jóvenes que forman dicha sociedad.
Ha fallecido en Roa de Duero, la madre de nues­
tro querido amigo el R. P. Juan Monedero, de la 
Orden délos Agustinos, á quien enviamos nuestro 
más sentido pésame.
Se hallan entre nosotros la bella y simpática 
señorita, Sara Frechilla, acompañada por una dis­
tinguida y elegante amiga suya.
AMA DE CRIA.—Para casa de los padres, leche 
de pocos días, de 21 años de edad y primeriza, se 
ofrece.
Dirigirse á Mariano Para.-Calle de las Damas, 
Peñafiel
TARJETAS POSTALES
Notables por más de un concepto son las publi­
cadas por la casa editorial do Alberto Martín de 
Barcelona, reproducción de todas las provincias de 
España, por medio de bien estudiados mapas en 
distintos colores, con el escudo de todas ellas, es­
merada cartulina ó impresión y en las cuales con 
toda claridad están señalados cuantos detalles de 
importancia son dignos de ser conocidos. Por la 
gran utilidad que dichas tarjetas tienen para la en­
señanza da la Geografía descriptiva de toda la pe­
nínsula ibérica é islas adyacentes, recomendamos 
sti adquisición á nuestros queridos lectores, segu­
ros de que han de ser de su agrado.
Con las provincias de Almería, Burgos, Ciudad 
Real, Granada, Guadalajara, Madrid, Navarra é 
Islas Canarias que acabamos de recibir, queda com­
pletada la colección de España, compuesta de 5l 
tarjetas que se venden al precio de 10 cénti­
mos una.
Nos dice el editor que en breve pondrá á la 
venta una colección de Portugal, compuesta de 8 
postales y se venderán al mismo precio que las de 
España ó sea á 10 céntimos una.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores fábríeas del extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa. 
Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias Tilomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
FARiwncÉUTico.-pEÑAFIEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo—EtálÍEÍ^ Ú$ f—información gratuita sobre el empleo racional de los
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Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, Cima 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relojes de caballero; y para 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturasPE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de: 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
________ Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7, — Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906*»,--- ---------- --- --------------- -------—_____________________________ r _ __ __________
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosieirnOapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Aiar JEé díe0»idrúrgie@ y íptle©
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
li CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE «IFDICIN1,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa*
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.,
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Abonos fluí micos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una ™aI\er* 
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultado , 
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde ob - 
curo de su follaje y la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singulai- 
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en terreno 
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de cultiv 
forzados, y para ios semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á
Pedir® de la Tilla y Pertill®,—reñafiel
PEDRO DE LA VILLA, Farmacéütico, PEÑA ü ,r mu
Pinturas preparadas Inglesas






PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA 
LAS ARTES, LA INDUSTRIA 
V EL COMERCIO
CALLICIDA de VILLA
Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 




Precio t reales frasco
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del mun 
do para el lavado de toda 
de ropas; ya sean blancas ó 
color, de hilo, lana, seda o _ 
algodón, así como para el fr0£ 
do y conservación de los sne 
y demás objetos domésticos, 
aromática, higiénica y defin;!L- 
tante, su uso es por demás 
cilio y económico.
Precio 15 céntimos cuartillo 
Por mayor, precios muy económi503
